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Хиль Л. П., Водолазська Н. В., Бондарець О. М. Управління аудиторською діяльністю за кордоном та в Україні
Вибір концепції регулювання аудиторської діяльності ґрунтується на визначенні особливостей держави або професійних організацій у здійсненні 
заходів з організації аудиторської діяльності, регулювання діяльності суб’єктів аудиту, контролю за їх функціонуванням тощо. У цілому світо-
вий досвід регулювання аудиторської діяльності показує, що розвиток саморегулювання професії дозволяє забезпечувати єдині вимоги, умови та 
якість здійснення аудиту на території окремої держави при створенні одного саморегульованого аудиторського об'єднання, наділеного відповід-
ними повноваженнями, або декількох подібних об'єднань за умови вироблення ними єдиних підходів і консолідації своєї професії. Водночас не можна 
відмовлятися від державного регулювання аудиторської діяльності. Сказане дозволяє зробити висновок про необхідність розумного поєднання 
державного регулювання та саморегулювання ринку аудиту з метою збереження балансу приватного та публічного інтересу до аудиторської 
діяльності та розвитку аудиторської професії.
Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, Аудиторська палата України, державне регулювання, Орган суспільного нагляду.
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Хиль Л. П., Водолазская Н. В., Бондарец Е. Н. Управление аудиторской 
деятельностью за рубежом и в Украине
Выбор концепции регулирования аудиторской деятельности основыва-
ется на определении особенностей государства или профессиональных 
организаций в осуществлении мероприятий по организации аудитор-
ской деятельности, регулированию деятельности субъектов аудита, 
контролю за их функционированием. В целом мировой опыт регулиро-
вания аудиторской деятельности показывает, что развитие саморе-
гулирования профессии позволяет обеспечивать единые требования, 
условия и качество осуществления аудита на территории отдельного 
государства при создании одного саморегулирующегося аудиторско-
го объединения, наделенного соответствующими полномочиями, или 
нескольких подобных объединений при условии выработки ими единых 
подходов и консолидации своей профессии. В то же время нельзя отка-
зываться от государственного регулирования аудиторской деятельно-
сти. Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости разумного 
сочетания государственного регулирования и саморегулирования рынка 
аудита с целью сохранения баланса частного и публичного интереса 
к аудиторской деятельности и развитию аудиторской профессии.
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, Аудиторская па-
лата Украины, государственное регулирование, орган общественного 
надзора.
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Khyl L. P., Vodolazska N. V., Bondarets O. M. The Management of Audit 
Activity Both Abroad and in Ukraine
The choice of a conception of regulation of audit activity is based on determi-
nation of features of the State or professional organizations in implementa-
tion of audit activities, regulation of performers of audit, monitoring of their 
performance. In general, the world experience of regulation of audit activity 
shows that the development of self-regulation of profession allows to pro-
vide uniform requirements, conditions and quality of audit implementation 
in the territory of individual country when creating one self-regulating Audit 
association, endowed with appropriate powers, or several such associations, 
provided they develop common approaches and consolidate their profession. 
At the same time, the State regulation of auditing should not be waived. The 
above said leads us to the conclusion about a reasonable combination of the 
State regulation and self-regulation of the audit market that is necessary in 
order to maintain the balance of private and public interest in auditing and 
the development of auditor profession.
Keywords: audit, audit activity, Audit Chamber of Ukraine, the State regula-
tion, public oversight body.
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Актуальність теми полягає в необхідності по-рівняння організації аудиторської діяльності у світовій практиці з організацією аудитор-
ської діяльності в Україні в умовах реформування 
економіки України та її трансформації. Аудиторська 
діяльність в Україні здійснюється з урахуванням між-
народних стандартів аудиту, але організація управ-
ління аудиторською діяльністю в різних країнах світу 
є відмінною. Тому Україна повинна вивчити та вико-
ристовувати досвід зарубіжних країн, оскільки ауди-
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торська діяльність стимулює інвестиційну та іннова-
ційну діяльність суб’єктів господарювання та розви-
ток економіки України.
Питання управління та організації аудиторської 
діяльності досліджено в працях таких вітчизняних і 
зарубіжних авторів: Бутинець Ф. Ф., Петренко Н. І., 
Кузьмінський А. М., Усач Б. Ф., Бичкова С. М., Бон-
дар В. П., Петрик О. А., Тимко Й. П., Загородній А. Г., 
Пушкар М. С., Рудницький В. С. та ін.
Під організацією аудиторської діяльності ро-
зуміється вирішення таких завдань, як формування 
нормативної бази аудиту, призначення компетент-
них органів регулювання аудиторської діяльності, 
визначення статусу аудитора та аудиторських фірм 
у системі відносин між суб’єктами господарювання, 
кредитно-фінансовими установами та державою, ви-
значення прав та обов’язків аудиторів, їх атестація з 
можливістю застосування інклюзивного підходу, лі-
цензування аудиторської діяльності та ведення Регі-
стру аудиторів та аудиторських фірм. У кожній країні 
цим питанням приділяється різна увага, тому існують 
різні моделі організації аудиторської діяльності, які 
розкривають структуру і основні характеристики.
Особливості організації аудиторської діяльно-
сті різних країн залежать від системи її державного 
устрою, рівня економічного розвитку та інших чин-
ників. Залежно від мети організації аудиторської ді-
яльності, яку обирає країна, створюються професійні 
організації, державні органи контролю та управління 
в галузі аудиту.
Вибір концепції регулювання аудиторської ді-
яльності ґрунтується на визначенні особливостей 
участі держави або професійних організацій у здій-
сненні заходів з організації аудиторської діяльності, 
регулювання діяльності суб’єктів аудиту, контролю за 
їх функціонуванням тощо.
Метою статті є аналіз особливостей систем 
організації аудиторської діяльності в різних країнах 
світу та оцінка ступеня впливу на аудиторську діяль-
ність професійних організацій, державних органів 
і нормативних документів, які її регулюють.
У кожній країні формується законодавчо-нор-мативна база, яка регулює аудиторську діяль-ність. Контроль якості роботи аудиторів та 
аудиторських фірм має на меті забезпечити довіру до 
аудиторської діяльності в суспільстві та перевірити 
виконані роботи щодо відповідності стандартам ау-
диту та нормам професійної етики [6]. Аудиторська 
діяльність в Україні організовується з урахуванням 
досвіду, що склався у світовій практиці з використан-
ням міжнародних стандартів аудиту (МСА).
В англомовних країнах (США, Великобританія) 
аудиторська діяльність певною мірою саморегулю-
ється, і держава не бере участі в регламентації відно-
син. Аудит тут орієнтований в основному на потреби 
акціонерів, інвесторів, кредиторів та інших суб’єктів 
господарювання. Аудиторська діяльність у цих краї-
нах регулюється в основному професійними ауди-
торськими об’єднаннями. Для саморегулюючої мо-
делі принципи, норми, а також правила (стандарти) 
аудиторської діяльності є основними інструментами 
встановлення взаємовідносин між усіма суб’єктами 
аудиту. Державний вплив на аудиторську діяльність 
здійснюється лише за допомогою загального регулю-
вання економіки та інших сфер діяльності [1].
У Великобританії основними професійними 
об’єднаннями у сфері регулювання аудиторської ді-
яльності є: Інститут присяжних бухгалтерів Англії й 
Уельсу, Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії та 
Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії.
Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії є 
найстарішим у світі професійним об’єднанням бух-
галтерів: з 1854 р. усі випускники Інституту отри-
мують кваліфікацію присяжного бухгалтера, яка дає 
право підписувати аудиторські звіти за наявності та 
відповідності інших складових, що відповідають ау-
диторській професії [7].
Трохи молодший Інститут присяжних бухгалте-
рів Англії й Уельсу, заснований у 1880 р. Він є найбіль-
шою професійною організацією бухгалтерів Велико-
британії, бере участь у розробці стандартів професій-
ного навчання, проведення професійних атестацій, 
контролі якості послуг.
Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії, заснова-ний у 1888 р., – професійна організація бухгалтерів. Бере участь у розробці стандартів професійного 
навчання, проведенні професійних атестацій, контр-
олі якості послуг, що надаються присяжними бухгал-
терами. Членство в одному із зазначених інститутів, 
а також в Асоціації дипломованих бухгалтерів дає 
право займатися аудитом бухгалтерської фінансової 
звітності. У Великобританії трьома провідними про-
фесійними об’єднаннями з метою здійснення конт - 
ролю якості створено Об’єднаний відділ моніторингу.
У США аудиторська справа виникла під впли-
вом британської практики аудиту. Головна відмін-
ність тут полягає саме в присутності недержавного 
регулювання аудиторської діяльності.
У 1886 р. у США був прийнятий перший закон 
про присяжних бухгалтерів, що дав початок процесу 
утворення аудиторських фірм. У 1887 р. була утворе-
на Асоціація аудиторів Америки, а в 1896 р. у штаті 
Нью-Йорк законодавчим шляхом була регламентова-
на аудиторська діяльність. Зокрема, посаду аудитора 
міг займати дипломований бухгалтер, який успішно 
склав іспит за фахом в Нью-Йоркському університе-
ті й отримав спеціальну ліцензію на право займатися 
аудиторською діяльністю.
Американський аудит у зв’язку з надвисокими 
темпами розвитку американського бізнесу кінця XIX 
– початку XX ст. потребував швидких перевірок, а 
отже, і прогресивних технологій аудиту. Американські 
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аудитори стали застосовувати «тестовий аудит», збір 
свідчень про діяльність фірм – партнерів по бізнесу з 
метою перевірки операцій. З огляду на інтереси інвес-
торів, вони стали приділяти більше уваги оцінці акти-
вів і пасивів. Усі ці нововведення потребували розши-
рення задач аудиту, який не обмежувався більше пере-
віркою канцелярської точності. У США розвивався не-
залежний аудит у сучасному сенсі слова, необхідність 
його диктувалася значною мірою попитом кредиторів, 
особливо банків, на надійну фінансову інформацію, на 
основі якої вони могли приймати рішення про надан-
ня кредиту. Попит кредиторів, головним чином банків, 
привів до розширення завдань аудиту і розробки но-
вих методів аудиту та підходів до стандартизації.
У даний час к США функціонують професій-
ні недержавні аудиторські організації двох типів. 
Одна з них – Американський інститут дипломова-
них присяжних бухгалтерів (виник у 1887 р.) – пред-
ставлена на загальнонаціональному та федеральному 
рівнях. Американський інститут присяжних бухгал-
терів США встановлює професійні вимоги, прово-
дить дослідження та публікує матеріали з тематики, 
пов’язаної з бухгалтерським обліком, аудитом, кон-
сультаційними послугами для адміністрації та по-
датками. У нього є три головні функції: встановлення 
стандартів і правил, дослідження та публікації, без-
перервне навчання.
Існують також професійні аудиторські організа-
ції на рівні окремих штатів, які називаються товари-
ствами дипломованих громадських бухгалтерів.
Таким чином, у США сформувалася сфера ау-диторської діяльності, практично повністю заснована на саморегулюванні. Разом з тим, 
ряд скандалів, пов’язаних з найбільшими суб’єктами 
економічної сфери США, показав, що в системі аб-
солютного саморегулювання існують явні недоліки. 
Перевірка діяльності аудиторських фірм спричинила 
ланцюжок банкрутств [3]. Таким чином, стає очевид-
ним, що абсолютне саморегулювання не є найкращим 
методом контролю якості аудиторської діяльності.
У спеціальній літературі звертається увага на 
той факт, що Американський інститут сертифіко-
ваних громадських бухгалтерів і ще 8 публічних ау-
диторських компаній оголосили на початку 2000-х 
років про створення нової організації – Центру яко-
сті аудиту з метою надання допомоги інвесторам 
в умовах глобалізації фінансових ринків і ускладнен-
ня фінансової системи. Загальний напрямок роботи 
Центру полягає в підвищенні довіри аудиторської ді-
яльності в США шляхом підвищення його якості. Це 
планується здійснювати шляхом внесення конструк-
тивних пропозицій, що стосуються основоположних 
цінностей аудиторської професії, таких як чесність, 
об’єктивність, довіра. Центр якості аудиту виступає 
сполучною ланкою між аудиторськими компаніями, 
ключовими фігурами корпоративного сектора та ін-
весторами. Метою «переговорів» є обговорення най-
більш важливих для функціонування ринків капіталу 
питань. Подібні дискусії планується проводити на 
регулярній основі. Членство в новій організації є від-
критим для всіх аудиторських компаній, зареєстрова-
них у Раді з нагляду за обліком в публічних компаніях. 
Управління Центром здійснює Рада, до складу якого 
входять: виконавчий директор Американського ін-
ституту присяжних бухгалтерів США, виконавчі ди-
ректори шести найбільших аудиторських компаній і 
ще двох аудиторських фірм, які не мають постійного 
членства, а також найбільш значущі фігури амери-
канської ділової громадськості (інвестори та глави 
комерційних структур) [8].
Отже, у США дійшли висновку про необхід-
ність існування (функціонування) єдиного центру 
контролю якості за аудиторською діяльністю.
Аудиторська діяльність в європейських краї-нах суворо регламентується централізовани-ми органами, на які фактично покладаються 
функції державного регулювання та контролю за 
аудиторською діяльністю, але є й елементи аудитор-
ського саморегулювання.
Визнані кваліфіковані аудитори Німеччини 
самостійно об’єдналися в професійну організацію – 
Палату Аудиторів, яка покликана представляти про-
фесійні інтереси всіх аудиторів, присяжних ревізорів 
бухгалтерських книг, аудиторських фірм і товариств 
по ревізії бухгалтерських книг, а також здійснювати 
нагляд за виконанням ними професійних обов’язків. 
Палата Аудиторів Німеччини має сім представництв 
у федеральних землях, які сприяють головному пред-
ставництву, але не мають юридичної самостійності.
Професійна організація аудиторів Швеції видає 
рекомендації з питань бухгалтерської та аудиторської 
справи. Хоча ці рекомендації не є обов’язковими, на 
практиці вони дуже впливають на діяльність фахів-
ців. Професійна організація об’єднує уповноважених 
присяжних бухгалтерів-аудиторів. Для цих фахівців 
за законом членство не є обов’язковим, більшість з 
них в цю організацію вступають добровільно, хоча 
членські внески дуже високі. Професійна організа-
ція аудиторів Швеції публікує рекомендації з питань 
бухгалтерської та аудиторської справи, а також видає 
велику кількість реферативно-довідкової літератури 
англійською мовою, в якій пояснюються шведські 
бухгалтерські реалії.
Разом з тим, багато європейських країн підтри-
мують сильний державний і громадський контроль 
за діяльністю аудиторів. Так, у Франції є дві основні 
організації, які займаються аудиторською діяльніс-
тю в країні: Палата експертів-бухгалтерів і Націо-
нальна компанія комісарів по рахунках. Діяльність 
Палати бухгалтерів-експертів на момент створення 
регламентувалася урядовим декретом, а сьогодні під-
порядковується міністру економіки і фінансів. На-
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ціональна компанія комісарів по рахунках регулює 
аудиторську діяльність і об’єднує аудиторів та ауди-
торські фірми в регіонах. Аудитори та аудиторські 
фірми Франції свої членські внески перераховують 
регіональним відділенням, а регіональні відділення – 
Національній компанії комісарів по рахунках. Усі ці 
та інші вимоги у Франції закріплені законодавчо і є 
обов’язковими до виконання.
Основна відмінність між бухгалтерами та комі-
сарами по рахунках полягає в тому, що перші запро-
шуються для проведення перевірок бухгалтерського 
обліку та звітності в акціонерних товариствах, другі 
призначаються в обов’язковому порядку відповідно 
до чинного законодавства про акціонерні товари-
ства. Комісари за рахунками здійснюють найбільш 
відповідальні перевірки, натомість професія експер-
та-бухгалтера не так суворо регламентується урядо-
вими органами.
Також у Франції діє Вища рада з аудиту, яка є зо-
внішнім державним органом. Вища Рада аудиту при-
значає спеціалізовані консультативні комісії, а за не-
обхідності залучає експертів для допомоги в розроб-
ці своїх рішень. У повноваження Вищої Ради Аудиту 
Франції входить забезпечення нагляду за професією, 
а також перевірка підтримки належним чином етики 
та незалежності аудиторів.
У більшості країн Євросоюзу розроблена та вті-лена у життя система контролю якості ауди-торських послуг, у межах якої застосовуються 
такі прогресивні методології забезпечення якості, як: 
перевірка «піер» та моніторинг [4]. Ця система перед-
бачає як діяльність професійного або контролюючо-
го органу (з постійним штатом співробітників), який 
керує системою забезпечення якості та здійснює пе-
ревірки забезпечення якості, так і залучення практи-
куючих аудиторів («піерів») до виконання аудиту на 
місцях [2].
З метою приведення норм національного за-
конодавства у сфері аудиторської діяльності у від-
повідність до законодавства Європейського Союзу, 
Верхов ною радою України було прийнято Закон 
України «Про аудит фінансової звітності та аудитор-
ську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [5], який 
визначає правові засади аудиту фінансової звітності, 
здійснення аудиторської діяльності в Україні, врегу-
льовує відносини, що виникають при її здійсненні.
Єдиним незалежним органом, який регулював 
взаємовідносини між аудиторами в процесі аудитор-
ської діяльності та, за потреби, застосовував до них 
стягнення, була Аудиторська палата України (АПУ). 
Вона формувалася на паритетних засадах через деле-
гування до її складу 10 аудиторів та 10 представників 
державних органів, тобто загальна кількість членів 
АПУ становила 20 осіб.
З початком застосування Закону № 2258 АПУ 
втрачає статус єдиного незалежного органу, що ре-
гулює аудиторську діяльність в Україні. Регулювання 
ринку стає дворівневим [5].
Усі аудитори в Україні підлягатимуть суспіль-
ному нагляду, відповідальним за який відтепер буде 
Орган суспільного нагляду за аудиторською діяль-
ністю (ОСН), статут якого затверджує міністерство 
фінансів України. ОСН складається з Ради нагляду за 
аудиторською діяльністю (Рада нагляду) та Інспекції 
із забезпечення якості (Інспекція).
Серед головних повноважень Ради нагляду:
 схвалення проектів нормативно-правових ак-
тів із регулювання аудиторської діяльності; 
 нагляд за діяльністю АПУ в частині виконан-
ня нею делегованих повноважень; 
 нагляд за діяльністю Інспекції; 
 прийняття рішень про порушення дисциплі-
нарної справи стосовно аудиторів і суб’єктів 
аудиторської діяльності та рішень про накла-
дення адміністративних стягнень; 
 затвердження графіка перевірок із контролю 
якості; 
 перегляд рішень комісії з атестації та їх скасу-
вання в разі обґрунтування їх недоцільності.
Інспекція забезпечуватиме організаційно-техніч-ну та методичну частини діяльності Ради нагляду. Також до її основних повноважень належатиме 
проведення перевірок із контролю якості аудитор-
ських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які 
здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес.
При ОСН функціонуватиме комісія з атестації, 
яка буде відповідальна за атестацію (складання іспи-
тів) нових і професійне навчання наявних аудиторів.
Для забезпечення фінансування діяльності 
ОСН аудитори, які надали послугу з обов’язкового 
аудиту підприємствам, що становлять суспільний 
інтерес, зобов’язані за кожним договором із надання 
таких послуг сплатити (ч. 3 ст. 15 Закону № 2258):
 фіксований внесок, розмір якого становить 
три мінімальні зарплати, встановлені за-
коном на 1 січня звітного року, з кожного 
аудиторського звіту, підготовленого за ре-
зультатами надання аудиторських послуг з 
обов’язкового аудиту підприємству, що ста-
новить суспільний інтерес;
 внесок у відсотках суми винагороди (без 
урахування ПДВ) за договором із надання 
аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 
підприємствам, що становлять суспільний 
інтерес, але не більше ніж 2% суми такої ви-
нагороди. Остаточний розмір внеску у відсо-
тках визначає Кабмін України [5].
Водночас АПУ залишиться неприбутковою 
установою та здійснюватиме професійне самовря-
дування аудиторської діяльності, але в дещо обме-
женому форматі. Зокрема, АПУ не буде приймати 
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нормативні акти, проводити сертифікацію осіб, які 
мають намір займатися аудиторською діяльністю, 
не зможе контролювати якість аудиторських послуг 
суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють 
обов’язковий аудит фінансової звітності підпри-
ємств, що становлять суспільний інтерес, та відкри-
вати щодо них дисциплінарні провадження.
У новій структурі АПУ залишаються Секретарі-
ат для ведення поточних справ і Комітет із контролю 
якості аудиторських послуг із метою забезпечення 
перевірок аудиторів та аудиторських фірм.
Основними повноваженнями АПУ, які будуть 
делеговані їй ОСН, є:
 реєстрація аудиторів та суб’єктів аудитор-
ської діяльності;
 контроль якості аудиторських послуг суб’єк-
тів аудиторської діяльності, крім тих, які здій-
снюються стосовно суб’єктів аудиторської ді-
яльності та тих, які здійснюють обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес;
 контроль за безперервним навчанням ауди-
торів, окрім тих, які здійснюють обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес.
Аудиторські фірми, які здійснюватимуть обо-в’яз ковий аудит фінансової звітності підпри-ємств, що становлять суспільний інтерес, 
будуть контролюватися на вищому рівні – безпосе-
редньо ОСН. Усі інші аудиторські фірми будуть конт-
ролюватися АПУ. Але оскільки власні повноваження 
ОСН частково делегує АПУ, її рішення він має право 
переглядати.
На фоні значного скорочення повноважень 
АПУ є позитивний момент: представницький орган 
аудиторів стає вільним від впливу представників дер-
жавних органів, які часто не були аудиторами та не 
мали достатнього розуміння професії.
Відтепер аудитори обиратимуть власну Раду 
АПУ в кількості 11 осіб і лише серед аудиторів. Дещо 
змінено виборчий процес. Раніше кожен регіон Укра-
їни обирав делегатів – 10% під загального числа ауди-
торів, зареєстрованих в регіоні. Такі делегати брали 
участь у всеукраїнському з’їзді аудиторів, де голосу-
ванням обирали склад АПУ. Віднині аудитор особис-
то бере участь у з’їзді аудиторів, що не завжди буває 
зручно, тому кожному аудитору надано право делегу-
вати (передати) свій голос іншому аудитору, про що 
він письмово мусить поінформувати АПУ. До того ж, 
одному аудитору може бути делеговано не більше 10 
додаткових голосів.
ВИСНОВКИ
У цілому світовий досвід регулювання ауди-
торської діяльності показує, що розвиток саморегу-
лювання професії дозволяє забезпечувати єдині ви-
моги, умови та якість здійснення аудиту на території 
окремої держави при створенні одного саморегульо-
ваного аудиторського об’єднання, наділеного відпо-
відними повноваженнями, або декількох подібних 
об’єднань за умови вироблення ними єдиних підходів 
і консолідації своєї професії.
Водночас світовий досвід свідчить, що не можна 
відмовлятися від державного регулювання аудитор-
ської діяльності. Це дозволяє зробити висновок про 
необхідність розумного поєднання державного регу-
лювання та саморегулювання ринку аудиту з метою 
збереження балансу приватного та публічного інтер-
есу до аудиторської діяльності та розвитку аудитор-
ського професіоналізму.                   
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Козарезенко Л. В. Механізм державного фінансового регулювання сталого людського розвитку
В умовах нестабільності розвитку світової економіки питання активізації ролі державної фінансової політики щодо створення сприятливих 
умов для людського розвитку та відновлення позитивної економічної динаміки набувають важливого значення. Передумовами забезпечення 
економічного зростання на довгостроковій основі є конкурентоздатність економіки, вдосконалення виробництва, інституційне середовище. 
Динамічні перетворення економічної моделі країни потребують застосування виваженого підходу до визначення раціональних методів фінансо-
вого регулювання галузей суспільного виробництва. Фінансова складова людського розвитку має забезпечувати поетапне підвищення рівня та 
якості життя, сприяти вдосконаленню інституційної структури соціальної сфери, зростанню рівня продуктивності праці, підвищенню частки 
випуску наукоємної та високотехнологічної продукції у валовому внутрішньому продукті. Важливою є реалізація системної та збалансованої 
державної політики у сфері фінансового регулювання людського розвитку, з використанням комплексу бюджетних, податкових, кредитних, 
страхових інструментів. Доцільним є адаптивне вдосконалення інституційних засад фінансового регулювання людського розвитку, у тому числі 
щодо освіти, науки, охорони здоров’я, соціальної сфери, ринку праці.
Ключові слова: фінансова політика, фінансове регулювання, якість життя, людський розвиток.
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Козарезенко Л. В. Механизм государственного финансового  
регулирования устойчивого человеческого развития
В условиях нестабильности развития мировой экономики вопросы 
активизации роли государственной финансовой политики создания 
благоприятных условий для человеческого развития и восстановления 
положительной экономической динамики приобретают важное значе-
ние. Предпосылками обеспечения экономического роста на долгосроч-
ной основе являются конкурентоспособность экономики, совершен-
ствование производства, институциональная среда. Динамические 
преобразования экономической модели страны требуют применения 
взвешенного подхода к определению рациональных методов финансо-
вого регулирования отраслей общественного производства. Финансо-
вая составляющая человеческого развития должна обеспечивать по-
этапное повышение уровня и качества жизни, способствовать совер-
шенствованию институциональной структуры социальной сферы, по-
вышению уровня производительности труда, повышению доли выпуска 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции в валовом внутреннем 
продукте. Важным является реализация системной и сбалансирован-
ной государственной политики в сфере финансового обеспечения чело-
веческого развития, с использованием комплекса бюджетных, налого-
вых, кредитных, страховых инструментов. Целесообразным является 
адаптивное совершенствования институциональных основ финансо-
вого регулирования человеческого развития, в том числе в отношении 
образования, науки, здравоохранения, социальной сферы, рынка труда.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовое регулирование, 
качество жизни, развитие общества.
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Kozarezenko L. V. The Mechanism for the State Financial Regulation  
of Sustainable Human Development
In conditions of instability of development of the world economy the issues 
of activization of the role of the State financial policy as to creation of favor-
able conditions for human development and restoration of positive economic 
dynamics acquire significant importance. The preconditions for a long-term 
economic growth are competitiveness of economy, improvement of produc-
tion, and institutional environment. Dynamic transformations of the econom-
ic model of the country require the application of a balanced approach to the 
definition of rational methods of financial regulation of the branches of social 
production. The financial component of human development should ensure 
gradual improvement of the level and quality of life, promote improvement 
of the institutional structure of social sphere, increase of the level of labor 
productivity, increase of the share of production of high technology and high-
tech products in the gross national product. The important thing is to imple-
ment the systemic and balanced State policy in the sphere of financial support 
for human development, using a complex of budget, tax, credit, and insur-
ance instruments. Of relevance is an adaptive improvement of institutional 
bases of financial regulation of human development, including in terms of 
education, science, health, social sphere, labor market.
Keywords: financial policy, financial regulation, quality of life, development 
of society.
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